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ABSTRACT
PT Tasly World lndonesia Branch Bandung is addressed in Jl. Abdul Rachman Saleh 9 City
Square A-3 Bandung. At the time of recording supplies, PT Tasly World lndonesia Branch
Bandung is already using the computer by using Microsoft Ofice Excel 2003, which is often in
error recording. On the problems the writer took the title ”Accounting Information Systems
Inventory Trade at PT Tasly World Indonesia Branch Bandung ".
Research type which writer applies is base research, data type which writer applies is
qualitative data and quantitative data, research design type which writer applies is research
design with primary data and secondary data, research method which writer applies is research of
eksploraton's and descriptive research, data collecting technique which writer applies is field
researcher what consisted of interview and Observation and bibliography research system
development method which writer applies is methodologies orienting at process, data and output.
System development structure applied is Waterfall. Scheme of information system applied is
context diagram, datajlow diagram, andflowchart
With writer makes scheme of trade stock accounting information system, expected data
processing, record—keeping ofsupply data atPT Tasly World Indonesia Cabang Bandung becomes
more ejj'ective, computerized and eficient as according to financial accounting standard and,
output yielded consisted ofsupply card, supply report, sale report, report retur goods, report retur
sale, financial statement Balance Sheet.
Keywords ." Accounting, Information Systems, Inventory, and Client Server.
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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Sistem Informasi Akuntansi merupakan teknik pengolahan data transaksi guna untuk
menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna
tingkat manajemen terutama pada bagian keuangan. Persediaan barang dagang merupakan hal yang
penting bagi suatu perusahaan dagang dikarenakan perusahaan dagang aktiVitas utamanya yaitu
menjual barang kepada konsumen, untuk menjaga kestabilan proses penjualan barang maka setiap
perusahaan harus mempunyai persediaan barang dagang yang siap untuk dijual kepada konsumen.
PT Tasly World Indonesia Cabang” Bandung yang beralamatkan di Jl. Abdulrachman Saleh 9
City Square A-3 Bandung. PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung merupakan perusahaan luar
negeri yang salah satu cabangnya ada di Indonesia dan di Bandung dengan usahanya bergerak
dalam bidang Pemasaran berjenjang (Multylevel Marketing) yaitu sistem penjualan yang
memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung.
Beberapa alasan penelitian di PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung pada bagian
logistik yaitu, untuk mengetahui gambaran secara nyata yang berkaitan dengan persediaan barang
dagang yaitu dengan dimulai dari transaksi penerimaan barang sampai pada tahap proses
pengeluaran barang untuk dijual dan dokumen pokok yang diterima oleh bagian logistik. Software
yang digunakan oleh PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung pada bagian logistik sudah
terkomputerisasi dalam pengolahan transaksi yang akan dimasukan ke laporan bulanan dengan
menggunakan Microsoft Office Excel 2003, dengan masih adanya pengolahan data dan laporan
yang masih dikerjakan menggunakan aplikasi tersebut jelas seperti itu dapat membuat pekerjaan
menjadi kurang cepat dan akurat kemungkinan akan terjadi kesalahan pemasukan data, karena
tidak adanya program khusus yang menangani permasalah tersebut.
Meninjau permasalahan diatas dapat dilihat beberapa kelemahan dalam penerapan software di
PT Tasly Word Indonesia Cabang Bandung yaitu belum ter ntegrasi dari bagian satu dengan bagian
yang lainnya, proses pendokumentasian data tidak tersimpan dengan rapi, proses pembuatan
laporan relative lama, Dan Microsoft Office Excel 2003 di perusahaan yang penulis teliti
digunakan sebagai alat hitung dan untuk memproses data.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengembangkan system pada perusahaan
tersebut dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada PT Tasly
World Indonesia Cabang Bandung”.
Identifikasi Masalah
Seperti yang diuraikan di atas, maka dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian
mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:
A. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly World
Indonesia Cabang Bandung.
B. Bagaimana Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT
Tasly World Indonesia Cabang Bandung dengan menggunakan Software Microsoft Visual
Basic 6.0 dan SQL Server 2000 sebagai databasenya.
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Batasan Masalah
Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, serta keterbatasan waktu dan pengetahuan
supaya pembahasan masalah lebih terfokus dan spesifik maka dibutuhkan pembatasan masalah.
Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
A. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly World
Indonesia Cabang Bandung penulis hanya membahas pada pemiintaan barang, penerimaan
barang dan pengeluaran barang dengan metode persediaan dengan menggunakan metode
penilaian persediaan FIFO (First ln First Out).
B. Pembahasan pada laporan penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi
Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung membahas
laporan keuangan, jurnal, buku besar, dan laporan pendukungnya yaitu Laporan Persediaan,
Laporan Penjualan, Rekapitulasi Laporan Penjualan, Laporan Persediaan dan laporan
Keuangan laba rugi dan neraca dan kartu persediaan dengan laporan penilaian persediaan
FIFO.
Maksud Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data mengenai sistem informasi
akuntansi persediaan barang dagang pada PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung yang
mengelolah data dengan bantuan komputer.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
A. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly
World Indonesia Cabang Bandung.
B. Untuk merancang Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly World
Indonesia Cabang Bandung dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. dan SQL
Server 2000 berbasis client server.
2. KERANGKA TEORITIS
Sistem Akuntansi
Definisi Sistem Akuntansi dalam buku yang berjudul Sistem Akuntansi adalah sebagai berikut:
“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan
buku pembantu serta laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan
informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan dalam pengelolaan
perusahaan.”(Mulyadi, 2001 : 3)
Sistem Informasi Akuntansi
Definisi sistem informasi akuntansi dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem
Informasi adalah sebagai berikut:
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“Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang
bertanggupng jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari
transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam
pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan eksternal
kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya.” (Hartono, 2005 : 17)
Persediaan
Definisi Persediaan dalam buku yang berjudul Akuntansi Untuk Bisnis dan Dagang adalah
sebagai berikut: “Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal
persediaan. Pada bisnis manufaktur, persediaan meliputi bahan mentah, barang dalam proses
produksi, barang jadi.”(Suharli, 2006:227)
Proses Akuntansi
Secara singkat proses akuntansi dalam buku yang berjudul Akuntansi Suatu Pengantar, dapat
digambarkan sebagai berikut:
 
MenganalisadanTransaksw Pencatatan Penggolongan Penglkhtlsaran Lap WWW memnterpretaswkan  Pemakai Worms                
Pemrosesan dan pelaporan PengkomumkasanPengldentlflkaswan informeddan pengukuran data
Gambar 1. Proses Akuntansi (Accounting Process) (Soemarso, 2004:20)
Siklus Akuntansi
Definisi siklus akuntansi dalam buku yang berjudul Akuntansi Pengantar Pendekatan
Terpadu adalah sebagai berikut:
”Siklus Akuntansi adalah langkah-langkah dalam akuntansi formal dimulai dari analisis
terhadap transaksi bisnis, mencatat dalam buku jurnal, dan diakhiri dengan penyusunan daftar
saldo setelah penutupan. “ (Tjahj ono, 2003:4)
3. METODE RISET
Unit Analisis
Unit analisis adalah tempat dimana kita mengadakan penelitian, ada juga yang menyebutkan
bahwa ”Unit analisis merupakan satuan terkecil dari obj ek penelitian yang diinginkan oleh peneliti
sebagai klasifikasi pengumpulan data.” (Efferin, Sujoko, 2004: 55)
Unit analisis yang peneliti teliti adalah pada PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung.
Yang beralamatkan dijalan Abdulrachman Saleh City Square A-3 Bandung tlp (022) 4264965
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www.taslyworldindo.com. Pada PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung Peneliti melakukan
penelitian di bagian logistik. Yaitu tentang Persediaan Barang Dagang. Perusahaan ini merupakan
perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang Pemasaran Berjenjang (Multylevel Marketing)
yaitu sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung.
Populasi dan Sampel
Definisi Populasi dalam buku Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis menerangkan
bahwa:”Populasi sebagai Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai
kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.”(Umar, 2000:77)
Sedangkan Definisi Sampel dalam buku Metode Penelitian Keuangan menerangkan bahwa:
”sampel adalah Pengambilan sebagian data populasi yang bertujuan dapat ditarik simpulan yang
merefleksikan.” (Asnawi, 2006: 16)
Berdasarkan Definisi di atas Populasi yang digunakan dalam penelitian Sistem Informasi
Akuntansi Persediaan Barang Dagang yang dilakukan pada PT Tasly World Indonesia Cabang
Bandung ialah Populasi Data Barang Persediaan secara keseluruhan selama empat tahun dari tahun
2005 sampai dengan 2008 karena selama empat tahun berjalan pada bagian logistik sering
terjadinya kesalahan dalam pencatatan persediaan dan sebagai sampelnya adalah Data Barang
Persediaan pada tahun 2008. Dengan melakukan penelitian di bagian logistik. Hal tesebut penulis
dapatkan dengan mewawancara langsung pada bagian yang penulis teliti.
Objek Penelitian
Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Perancangan Sistem informasi Akuntansi
Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly Word Indonesia Cabang Bandung.
Metode Penelitian
Sedangkan dalam buku yang berjudul Metode Penelitian, adalah sebagai berikut: ”Metode
Penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek,
suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”
(Nazir, 2005:54). Berdasarkan definisi di atas metode penelitian yang peneliti lakukan yaitu
metode eksporatoris dimana dengan cara menggali permasalahan yang mungkin ada dalam
perusahaan terutama pada bagian logistik yang sering terj adi kesalahan dalam pencataatan keluar
masuknya barang dan metode deskriptif dimana dapat digambarkan secara jelas masalah yang ada
dalam perusahaan.
4. ANALISIS DATA
Data Flow Diagram
Diagram Konteks
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Gambar 2. Diagram Konteks Berj alan
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1. Data Flow Diagram (Diagram Alur Data) Level 0 Yang Berj alan
Invmoe
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STOKISIDISTRIBUTOR
 
    Re…, Penjuala BarangPenjualan Re…,
Penjualan
 
SPBR, Uang,luvmoe.Barang  
Ratur. 'Invmoe.Barang  
Olonsasw LB, UangPermintaanBarang
 
spa, Barang, RemrBarang        Pengirimanspa, Barang, RemrBarang Bwng   
Rekap DPJ,uang
 
 Uang,Rekap DPJ   
 
5 0MembuatLaporan MANAGER   JU 
 
Gambar 3. Data Flow Diagram Level 0 Berjalan
DFD di atas merupakan gambaran kegiatan transaksi yang berj alan pada perusahaan.
5. PEMBAHASAN
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG USULAN
Dokumen dan Catatan Usulan
Dokumen dan catatan yang digunakan untuk proses pembuatan laporan yang diusulkan oleh
penulis dimulai dari kartu persediaan, jurnal umum, buku besar umum, laporan laba rugi dan
neraca adalah sebagai berikut:
Kartu Persediaan Barang Bagus
Kartu Persediaan Barang Cacat
Jurnal Umum
C
O
W
?
Buku Besar Umum diantaranya adalah:
1. Buku Besar Umum Kas
2. Buku Besar Umum Persediaan Barang Dagang Pengiriman dari Kantor Pusat
3. Buku Besar Umum Penjualan
4. Buku Besar Umum Ratur Penjualan
5. Buku Basar Umum Diskon Penjualan
E. Neraca
F. Laporan Keuangan Laba Rugi
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Data Flow Diagram yang Diusulkan
A. Diagram Konteks
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Gambar 4. Diagram Konteks yang Diusulkan
B. Diagram Level 0 yang Diusulkan
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Gambar 5. Data Flow Diagram Level 0 Sistem yang Diusulkan
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Perancangan Menu Program
A. Account dan Code Account yang Diusulkan
Tabel 1. Account dan Cade Account yang diusulkan
 Code Account Accou
nt
Cash 111
Shappingfifom Home
Company 113
Home Company 114
Sales 411
Sales Return 412
Sales Discount 413
    
B. Struktur Menu Program
DATA PRODUCT
DATAoosTEMER
AOCEPFANACE
RzouzsrPRODUCT
PRODUCTsmppmePRODUCT RETURNPRODUCT
our PRODUCT our PRODUCT
mvzmowREPow
SALES REPORT
INPUT
        
;( Loasnos 1741 m…smnou   
              
our PRODUCT
RETURNAoozpmuoz 1
 
      
RETURNAoozpmuoz 2 OUTPUT
    RETURNPRODUCT   SUBSIDIARVLEDGER      
 
  
  
  
 
HOME 1741 LOGIN 17 REKAP 15.82…on
»:sz SALES REPORT
»:sz RETURN RODUOT
»:sz RETURN SALES
  
 
    GENERALJOURNAL
GENERAL LEDGER
… ooMESTATEMENT
BALANCE SHEET
 
   FINANOES PROCES       
PROGREMERPROFILE
OOMMPANVPROFILE
OALOULATOR
PROFILE
  
     MS omozwo… 
Gambar 6. Struktur Menu Program
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C. Tampilan Program
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Gambar 9. Tampilan Farm Transaksi Retur Pengeluaran Barang
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Gambar 10. Tampilan Cetak Kartu Persediaan
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Gambar 11. Tampilan Cetak Jurnal Umum
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Gambar 12. Tampilan Cetak Buku Besar Umum Kas
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Gambar 13. Tampilan Cetak Laba Rugi
6. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
A. Kegiatan pencatatan transaksi permintaan barang, penerimaan barang dan pengeluaran barang
sudah memakai komputer tetapi masih menggunakan Microsoft Excel 2003, dimana Microsoft
Excel 2003 sebagai alat hitung dan memproses data, dalam hal tersebut sehingga bisa
mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang,
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dalam setiap pengerjaannya kurang efektif dan tidak efisien. Hal tersebut penulis dapatkan
dengan mewawancara lang sung bagian yang penulis teliti.
B. Penulis membuat rancangan sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang dengan
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan Microsoft SQL Server 2000 sebagai
databasenya, dengan berbasis client server sehingga dengan aplikasi tersebut dapat
menghasilkan informasi yang berhubungan dengan keluar masuknya barang yaitu berupa
laporan persediaan, laporan penjualan, laporan retur pengembalian, retur penerimaan, kartu
persediaan, Jurnal umum, Buku besar, neraca, laporan keuangan laba rugi yang lebih efektif,
efisien dan akurat anta bagian.
Saran
A. Perlu diadakan pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat
mengelola dan mengolah data lebih akurat dan untuk menghasilkan informasi yang
berhubungan dengan persediaan serta untuk mengoptimalkan pro sedur kerja.
B. Perusahaan harus menggunakan program aplikasi persediaan yang penulis buat maka komputer
yang digunakan minimal menggunakan Processor AMD Athlon, INTEL Pentium 4,
Motherboard K7SOM+, Motherboard INTEL, Harddisk lVIinimal 20 Gb, memory DDR 512
MB dan terdapat Software Windows XP, Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000.
User sistem yang diusulkan sebaiknya SMA atau orang yang bisa mengoperasikan komputer
minimal di bidang software.
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